



































    從媒介社會學的觀點，傳播媒介是社會控制的機制。而達到控制的效果是透過兩種媒介的功能：分配控制（distribution control）與回饋控制（feedback control）。回饋控制最主要是透過對於社會問題或衝突的報導，引發社區人士對於問題的重視，並經過折衷、討論、協調等方式解決問題、抑制衝突。分配控制則是強調社區光明面，避免報導衝突或足以引起爭議的素材，以維持社區共識與強化認同。通常在同質性高的社區，其媒體較會扮演分配控制的角色；而在多元的社區則扮演回饋控制的角色。











      “我代表其他朋友表達我們對「原住民新聞雜誌」、「部落面對面」節目的期望，我們希望這兩個節目是原住民對外發聲的窗口，原住民美麗、感人的事物與值得敬佩的人物，這兩個節目是我們對大主流社會表達我們想法看法的管道。我期望這兩個節目成為我們原住民發聲、讓大家更瞭解原住民的管道。”
          許多訪談的內容均強調要深入各部落族群去發掘問題，並深度報導以讓外界了解原住民的情況。甚至希望節目成為與政府溝通的管道，直接透過節目與政府相關單位對話，或回應原住民社區的需求。   
（二）原住民電視新聞節目在受訪者的心目中，扮演著融合（assimilation）及多元（pluralism）的角色。他們對於原住民電視節目所發揮的功能提出下列幾點：1.作為與政府間溝通的橋樑；2.提供資訊與服務；3.傳遞文化與族群認同。換言之，他們一方面希望節目可以提供資訊與服務，協助原住民申請福利、求學就業等。這些均與適應主流社會有關。另一方面他們又希望藉由節目加強文化的內容與母語，以維護原住民文化和族群的認同。
          有關於節目語言的使用在訪談中被廣泛地談論。多數的參訪者贊成是以國語為主，原住民語為輔的方式呈現。母語的使用是少數族群媒介抵抗同化力量的最大特色，卻因原住民各族的語言不相通無法實踐。不過由各族語言輪替，或開闢母語教學節目的呼聲也不小。電視媒體仍然被視為維繫母文化的重要工具。
          受訪者也希望不要有太多負面、悲情的報導，而希望多報導傑出人士的成功故事。這隱含了少數族群媒介分配控制（distribution control）的角色，強調族群光明面，以維持族群共識與強化認同。
          在眾多的建議中有一項頗具社區參與的特色。他們希望從單純訊息接收者的角色變成更積極參與的角色。譬如在各地設立特約記者以協助採訪，或將議題開放讓大家參與提出。這些建議其實也提供了管道，可以避免少數族群媒介因為缺乏題材而產生的自我隔離反效果。




    兩個節目的製作型態基本上是依照主流的媒介類型，「原住民新聞雜誌」為一新聞雜誌型的節目，而「部落面對面」則為目前主流媒體極為流行的談話兼觀眾扣應節目。這兩種節目是否具備少數族群特色？或者完全可以被原住民社區所接受？還有其他節目類型可以開發？值得探討。從本人所蒐集到的資料透露出一些訊息。針對「部落面對面」節目，有意見懷疑原住民觀眾能否接受節目中快速的說話速度；也有意見覺得節目製作得太像「2100全民開講」，讀秒的動作讓觀眾覺得不舒服。節目本身讓原住民有表達意見的機會獲得非常好的回饋，但是原住民的意見表達也因而被框限在節目的形式。當然此處也出現節目定位若以較大閱聽眾（包括非原住民觀眾）為目標時，勢必會與主流文化融合的矛盾。少數族群節目的製作難以跳脫主流的形式是很難避免。然而要抵抗融合，便須還原少數族群的思考模式。本人所蒐集的資料中也有出現對於所謂「原住民思考模式」的爭議和辯論。總之，這是少數族群媒介或節目需要思索和討論的。
    另外，兩個節目幾乎均以主流語言為主，反而加速融合。原住民社區非常期盼能透過節目提升母語文化。但是現實的情況是台灣各原住民族間的語言是不相通的，這造成使用母語的困難。甚至有部分「少數中之少數」的族群（例如賽夏族等）出現在節目的機會相對較少，形成資源分配不均的情形。因此，節目在製作時，可考慮於合適之節目單元中加強母語的內容，輔以字幕，藉以發揮傳遞文化的功能。製作節目時也可多留意族群之平衡，儘量不要集中報導某些特定族群或部落，一方面避免自我隔離之反效果，另一方面可增加族群與族群間之互動與了解。
    再者，資料顯示原住民社區多希望能藉由節目提供資訊與服務，並作為與政府間溝通的橋樑，意即期望族群節目發揮環境監測與融合主流的功能。其實兩個節目主要是藉由報導發掘問題、突顯問題，邀集相關人士就問題進行討論。然而原住民社區更期望的是後續的問題解決。也因為期望高，觀眾對於像「部落面對面」節目所邀請來賓的專業性，或能否提出解決方案頗有意見。如此期望其實也反映出原住民社區長期在監測環境、維護權益的資源相當缺乏，極需有效的溝通管道協助民意的傳達。這可能還需要進一步的設計與規劃。
（2）	多元功能
    公共電視播出的原住民節目本身即具有反融合或是多元的功能象徵，在優勢的主流文化中注入少數族群的文化特徵，反映社會的多元與包容。族群媒介在內容上會呈現明確的反霸權論述以反抗同化力量。從這兩個節目的內容裡的確出現反霸權的論述。在報導中強調還原歷史真相的企圖值得敬佩，然而反霸權的論述中是否容易陷入本位主義是需要注意的。
    少數族群是否能建立一套有別於主流的新聞價值也值得思索。主流新聞價值和報導少數族群是有矛盾的。譬如說「時間性」在主流新聞中是重要的價值之一，但是強調時間的即時性，往往會忽略許多族群關係漫長的發展與背後因素。又譬如人、物之「顯著性」是報導的重要考量條件。然而原住民人物的報導價值或許不在於名氣，而是文化的質量。因此具備文化敏感性（culturally sensitive）的新聞應該是原住民新聞節目追求的新聞價值。
    建議原住民新聞工作者可以經常舉辦研討會，交流經驗與知識，藉此相互切磋研習，加深跨文化的認知與專業訓練。
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